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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Banda Aceh Menulis Paragraf Narasiâ€•. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh menulis paragraf narasi. Populasi
penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 5 Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 237 siswa. Sampel
penelitian ini berjumlah 47 siswa dengan menggunakan teknik acak (random sampling). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 5 Banda Aceh menulis paragraf narasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam peneitian
ini adalah teknik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 5 Banda
Aceh menulis paragraf narasi sudah termasuk ke dalam kategori baik, yaitu berada pada rentang nilai 76-85 dengan nilai rata-rata
78,51.             
